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Abstrak 
Simpang empat bersinyal JL. S.P.  Sudarmo – JL. Panji Suroso – JL.  Laksda Adi 
Sucipto terletak di kota Malang memiliki volume lalu lintas yang tinggi karena 
berada di kawasan komersial. Simpang ini merupakan simpang yang sering 
dilewati oleh banyak kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan 
kendaraan tak bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
kinerja simpang kondisi eksisting dan memberikan alternative pemecahan 
masalah. Cara penelitian yaitu dengan melakukan survey pada jam-jam puncak 
yang telah ditetukan. Hitungan penelitian ini menggunkan metode Manual 
Kapasitas Indonesia 1997. Evaluasi kinerja simpang empat bersinyal JL. S.P.  
Sudarmo – JL. Panji Suroso – JL.  Laksda Adi Sucipto menunjukan hasil bahwa 
derajat kejenuhan (DS) maksimal terdapat pada pendekat Selatan yaitu, 0,87 
melebihi batas yang diijinkan DS ≤ 0,85 dengan kapsitas ( C) 1185,47 smp/jam, 
panjang antrian (QL) 162,06 m, kendaraan terhenti rata – rata (NS) 0,60 stop/jam, 
tundaan samping rata- rata (D) 56,78 det/smp dan daam indeks tingkat pelayanan 
(ITP) kategori E. Terdapat 3 alternatif perbaikan yang digunkan dalam penelitian 
ini dan alternative II merupakan alternatif terbaik untuk kondisi saat ini. Dari hasil 
perhitungan didapat nilai derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,65 kapsitas ( C) 
1598,75 smp/jam, panjang antrian (QL) 104,47m, kendaraan terhenti rata – rata 
(NS) 0,52 stop/jam, tundaan samping rata- rata (D) 41,78 det/smp dan daam 
indeks tingkat pelayanan (ITP) kategori E. 
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Signaled intersections in S.P. Sudarmo St. – Panji Suroso St. – Laksda Adi 
Sucipto St. of Malang City have a high traffic volume since it locates in 
commercial area. These intersections are commonly passed by many cars, 
motorcycles, and other vehicles because it becomes one gate system to Malang 
City. The purpose of this study is to evaluate the performance signaled 
intersections condition and to provide solution to the problem. A survey was 
conducted in the peak hours of traffic jam. The study applies Indonesian Highway 
Capacity Manual 1997. The evaluation of signaled intersection performance in 
S.P. Sudarmo St. – Panji Suroso St. – Laksda Adi Sucipto St. showed that 
saturation degree (DS) is closely in the southern approach of 0.87. This value 
actually exceeds the standard limit of DS ≤ 0.85 with the capacity 1185.47 PCU 
(Passenger Car Unit)/hour, queue length (QL) 162.06 m, average stopping pitch 
0.60 stop/hour, delay 56.78 det/pcu, and service level index of category E. The 
results of the calculation showed that saturation degree 0.65, capacity 1598.75 
pcu/hour, queue length (QL) 104.47 m, average stopping pitch 0.52 stop/hour, 
delay 41.78 det/pcu, and service level index of category E. 
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